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革 以来的 通货 膨胀 中得 到 充分 的体 现
。
19 84 一 1 987 年
,
我国货 币供应量的平均增长
速度达 10 % 左右
,
远远超过国民生产总值



































































































































要原因就是人们通过 19 8 一 19 89 年的亲身
感受对政府反通货膨胀的决心和能力抱有很
大的信心
,
相信如果通货膨胀发生
,
政府一定
能够采取措施
,
在短期内把通货膨胀率降下
来
。
启示之三是
,
物价改革要以消除通货膨
胀预期为前提
。
尽管从政府意图上说
,
物价
改革是结构性的调整
,
但也包含物价总水平
一定的上涨
。
但由于我国几次价格改革都是
在总需求大于总供给的情况下进行
,
卖方存
在加价的条件
,
结果价格的放开都造成物价
总水平的大幅度上升
,
其中乱涨价现象更加
剧了物价升幅
,
价格改革措施出台所造成的
物价上涨幅度往往超出改革设计者的估计
,
这就难免促使人们把价格改革与通货膨胀联
系在一起
,
产生通货膨胀预期
,
对价格改革的
宣传也无形中变成物价上涨的信号
,
这是形
成 扮88 年秋挤兑存款风波的一个重要因素
。
因此
,
只有消除通货膨胀的预朔
,
稳定公众心
理
,
才能为价格改革创造良好条件
,
而整顿经
济秩序
,
消除经济中的过热现象又是消除通
货膨胀预期的重要一步
。
启示之四为
,
拉美新结构主义政策失败
的原因除了它没有消除通货膨胀的探层根源
— 结构性矛盾外
,
还在于它是在通货膨胀
所造成的价格扭曲未得到克服的情况下冻结
工资价格的
,
这样就不可避免地使首先提价
的部门或企业占有优势
,
使收入 分配不公的
局面维持下去
。
随着时间推移
.
那些未提价
的部门要求解冻的压力会越来越大
,
一旦解
除管制
,
受损失的部门为了补偿提价时间滞
后的报失
,
其提价的幅度会更大
,
通货膨胀自
然加速
。
因此
,
在冻结工资价格前首先要对
各种商品的相对价格作合理的调整
.
这样才
不会使冻结造成一批大直家和大输家
.
冻结
才可能成功
。
启示之五是
.
对于结构性的通货膨胀
.
虽
然主要应靠长期的结构改造来消除通货膨胀
的压力
,
但也不能忽视运用短期调整措施来
制止通货膨胀的传播
。
新结构主义政策失败
的另一个原因就是过于贬低了财政和货币等
需求管理政策的作用
。
事实上
,
结构改造与
需求管理政策并非是矛盾的
,
注重结构改造
并非一定需要放弃短期的需求管理
,
当通货
膨胀已严重阻碍经济发展时
.
短期的需求管
理就显得十分必要
,
它可以将通货膨胀的势
头暂时遏制下去
,
为结构改造争取到宝贵的
时间
.
而新结构主义理论提出的政策主张中
恰恰缺少这类政策建议
。
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